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Abstraksi 
Perusahaan yang rnenyelenggarakan perdagangan / bisnis secara elektronis (e­
commerce) di Indonesia secara umum rnernpunyai kewajiban yang sarna dengan 
perusahaan yang tidak rnenyelenggarakan e-commerce. Prinsip pemajakannya hampir 
sarna, namunimplementasi perpajakannya yang membuat transaksi e-commerce 
menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan karena banyak berhubungan dengan pihakluar 
negeri maupun kendala teknik perpajakan sendiri dalam menyikapinya. 
Akibat penerapan yang sulit tersebut membuat tingkat kepatuhan dari Wajib 
P~jak yang menyelenggarakan e-commerce patut dipertanyakan. Hal ini akan 
berimbaspada penurunan penerimaan pajak secara rata-rata. Oleh karena itu peran 
pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan transaksi e-commerce sangat 
diperlukaJJ. Pemeriksaan yaIlg ada se1ama i11.i kurailg mampu menyikapi gerak 
transaksi e-commerce yang hntas dunia tersebut, karena itu pemeriksaan pajak secara 
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